Pollen grains induce a rapid and biphasic eczematous immune response in atopic eczema patients by Eyerich, Kilian et al.
                    
                       
              
               
                                         
                       
                                    
                           
                                     
                                 
                          
                               
                     
                   
                                                       
                                      
       
                                          
                                                       















                                      
       
                                          
                                                       
                                      
       
                                         
                                                       
                                      
       
                                          
                                                       
                                      
       
                                          
